






















































は 2001 年から 2007 年まで北海道大学学長を務められた。2005 年に学
長として北京大学を訪問された際に、光栄にも私は案内役を仰せつかっ






























































































































































































































































































































































































1988 年～1990 年 北京大学法学院講師
1990 年～1993 年 北京大学法学院准教授
1993 年～2017 年 北京大学法学院教授































（⚓）“The Legal Status in China of Human Rights Treaties”. in The





（⚖）“The Historical Causes of Chinaʼs Dual Social Structure”, in
Confronting Discrimination and Inequality in China: Chinese and
Canadian Perspectives. edited by Errol P. Mendes and S.




















































































































































































































第 10 章 世論・理論・弁論の三論一体で闘った恵庭裁判─弁護団の立場
から
内藤 功（弁護士）
第 11 章 裁判・営農⽛支援⽜─私達は⽛被告⽜であり⽛原告⽜でした
福原正和（北海道平和委員会理事、小児科医師）
第 12 章 深瀬先生が愛された北海道キリスト者平和の会
山本光一（日本キリスト教団京葉中部教会牧師）
第 13 章 憲法教育における⽛平和的生存権⽜の可能性─事実をもとにし
た恵庭事件の授業から
前田輪音（北海道教育大学大学院教育学研究科准教授）
























































第 19 章 深瀬忠一氏を偲ぶ
大友 浩（札幌独立キリスト教会主管者）


















































































































































































































































訳、⽝太平洋学报⽞2009 年第 12 期
末尾ではあるが、再校において稲正樹教授からご懇切なご教導をいた
だいた。感謝申し上げる。
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